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VOL. XLVDI 
Right To Regulate 
Begins Today For WC 
1. FlfU.IDllldia•r 
.... IIIIINISor~ 
f , Dl.9)1 .... ...,. 
I. •rt1w1•-'*-...,. an., ..... 0:, ... 
Mthilfthprt~ •• 
The perinll (tm1II wtllle 
t1nl) I• l')od ror ft uldrffllc 
Jlll&r Ufl}HI INn II toll ol VIC ...._
Cost cl tH s,.rmh h nw 
dollar, (S.C.O). t,1111 palcl actbll 
tl!M the ,wnalt II .. ~d .... 
'The,.,,,,..ofttllllftlllO 
C'Owr~~ae•.-r• 
IOII In Tlllm.an, bllo11ulft 
Heh eflll lor lllnin,; o.t. M11 
lflllaewt1rd1. 
S. C. A. PffSllftnt. Katll;r 
lintlalft.Judtdlllloenl (.l11Jr. 
1r1111o Diane B,--; senate 
Pre.II.dent.. Pat JoM•, .t Dean 
Clb- •ire"'""" IO M.-r 
1.1\Ylll,ICICJonalromthl-.. ...... 
nm .. •1t1ona fOftttn'IC'd 
.~r n:p..,.·1c.1 or lhfll• ...... 
'flDff..., hlwar,nttk&e 
(ttudlntl °"'' 21, married 
ltlldlnu. _._on -*r 21 .............. ~ 
Pffllll .... - .. lonop,.. 
lidad) IIUIJ b .. llwl, 6,nn ff 
Nmffll01lat.,d1Nltiq" ....... 
~ an ukod ID pl .. M 
ablda ..... fflll].sona. 
n la ...,.. ..._ Old• proe.-
._.. _ .. CU'W'IISM--,dl· ., ... w....,.~ 
••AD partl~...._. ........................ ... ecar_. • ., .... .. 
unied .... ......, ... .,.. -· 
These two Rats emerae from freahman capptag wltb bands ttpt 
OD tbelr Rat capo. The Winthrop rat tradttlm l<eepa tbe bola OD the 
Raia, for If Ibey IOlle tbem they are euy pre, fOr -rclaumen 
and tbolr many cboru. (Buaan Hoffer Photo) 
Reynold, Stagea Albee P"lay 
WINTHROP PACIFIBI' 
Rat Week p,ta Winthrop fresbmen 
through atrange ordeala u Pam Jawe Of 
Greenville can tell you. A pint pantber 
from Roddey, Pam prepare• to enjoy the 
WRA picnic, pacifier end all. (Bill SUI• 
dera Pbolo) 
Rat Week Ends; 
Caps Put Away 
lltONDAY, IIBPTBMl!Bll '1, 10'/0 
Telephone Relief 
Is Expected Soon 
TAKE A GIANT STEP 
Winthrop students entertag Rutledl:• 
BUUdlDC lut week were greeted by tbla 
ctant manator, actually a man oa atUts. 
Summer bra,pt cbangee to the campus 
Including tbe renovation ol CIJ'IIAtCI• LI• 
brery Into the new art bulld!IIIJ, renamed 
RuUadge Bulldtng, The man was m stUta 
putting tbe ftnlahlagtoucbea on the tmlde 





..:...,~,,,:-:,=.:: .......... ,..llf.tbll .. 
11.tea,."1t1 ... Sb'JMmN 
lbU,wlfle~1tnl'lcre. 
........... .ur ............ ,........,..,....,elo~IDM 
N!Pltlffl!da-aaltl.a ---
•,w toa..WaafllfllNll1tOI 
~ ':'}~':.f.'~ === 
....... .w.d ltd• ,ear , ..... 
• ..,__.•UftlW&arrfflt.. =-dl»Pata~== NIMttMdMel.Mrilt. 
1111• hr w, .....,., m 
Jmlon MIi Sei:ders..._ ,._ 
ll•red ltlolr an. JOI t,aste. 
IIIONalllditlODIJ ..... A ==~~-:.~= an olle,ed. 1111 Wtdll'ap 
~ .. ~::c:.-:: ,......olr.w1,,,.. ... 
W.C,blat1Ctk1b" ........ 
fta~lff~l.a-
lJ'Offi l:IO 1.ra.-t:M JI.tit,. »-,. 
"1-Ffldal n ~,,.. ....... ..a:oo,..,.. 
"Never Another Season Of Silence" As Women Strive For Liberation 
'i.shf'• ~'OIM • -- ......... ::..=~= ':e ~ 0111hawtn11Mh--. The 
tnnalO II mlllbw hnNJr d 
herpJattDOn. 
Thi• art Ill» d.nea 11111 tr)' 
JMn°1tDlll1,IAd...,..,,1bctb' 
to aet worN t.fon cenlrwbrt-
ter, Last WHti: .narlled Dlt 
S0tt: Ulllttnar,- ol ft pro-
darr.adon cC Cllct Jtlh Afflmfftd,,. 
,.,. rnnuiw -"' 11K' lialit. 
0. dlit tafflPll,dio Hk'bf'a. 
Uoa .-. ..-ti~ buC I" New 
Yffl and odttr tar&ff ddt1. 
&111rs1Wfflt..iledta'ffffl&.'l'llt 
rttUM fll'l'l"' a .,__ 
1lndoft-1''e1NM l.lbffllb," 
11 now t IIIOftamL 
TM ~I t¥Dl1cda of' 
1M ~·• Uborlldoa nlO\,..... 
intM 1, • :JJrnr-old roffllt', 
B.,.rd lnstnc10r, Ktllletlfte, ...,,., ........ 
Jfetftt911oofl.Sf:cti,\L~ 
1.JTICS'' )In in* Mr I nw-
rftl t~ ~ lk •rN d I,... 
•llflt nillllHMdllaaCIU''llfod 
!Irr lllllt IIMIINNte cl I hip 
,r1es~11 et ft anst r,.in.. 
l1t•1w, 
Rric!ll'y, !ollu MHkU'I ft-
111 11 lllla: Th! n,ta&loadllp 
betwfffiltwlllftltlldll'Offltlll<I 
POJl.dnlb' nlffll • umeu 
di& rthdoMMp IIMtwffll bltdil 
and .Wltl llu ~ (oaid 1111 be 
,olldt1I "111! 1M dofflt!IW. 
SIV\IP:fflN~l:IN>M)-
on!.lute womm, and dt.&'tlW t.) 
them mi, mnn• ol l'Hr-ess. 
\\1dll!'malNtmalelSltl'trftw1 
tre nidftlt al birth, )OH 
MIU~ arpa1, :,,ueuJIM-f"' 
mlnlnodlff•nncncome lacer 
Md ..... lllhltt lmpolt<d ti,1 •• 
cll't.Y•·• ..._,.domhlllt'd ao-
clCV, ''Pt;JehoH'llAll1," tht 
"rtc.1i, ' "thtnl1no cllffett.,. 
Utd.111 bt1WHn 1M tnel ti ...... 
PtydtoHdtl pnlllftaPQ' lt-
dlffdo,.. pomsattd .... klffl-
ed. PqcflOlfflll.1 ,.,10Ntltl1 
JIMIN lllfflll""'°II for IWIII 
llldpuahtt, ror ~ "1H 
~llkltbellnon, 
~zs ... ,Ow51tb 
lfllllvenar,- IAd IJII: .... fll I 
'""" tt'lllt9:' , .,.. C'Oll,Jlf.1,,\ 
crowd o/ IIIDn thM , e,Cfll 
peoplo, l'IIOl\l'l'90fM'l\o/ Ill 
lilt'• ftlllrcbNRtwn F'llttl .\- · 
u, lo • ran, In Rf'Jlfll Aul. 
nnr partldPMt ""' ..,itd 
u "'11• -rt.It 11 1!101 s W,. 
roum war, h h a potltJcal 
What e.'llrlp1 IIH all .. , 
boladit ror h leMUtT lllOt 
f'IOW, 0Dt, llinltllll al\'Mee tu 
MIG...,.,N,w~..S 
ndl'> ...,_. an •• Wrilw "'°"~ 'T1le Sttffl s.ntn, wtL'I PnlidentNhcon'• 
•IIPfOY&l. llu NlectH 1ht nrc 
HYIII WDIMII 1111 Hrff CM Iha 
W!IIW Hou1tpo1lttfON:t__.. 
It WU or,anltld lll llft. Ar.-
tait pa,U ... flat r.io,..QI.II-
IIIN •m111 Wl!Uld '-•PfCJ"N 
ror c:o.rs-r-ltloMI PHUIOH, 
rt~.,...,_lbN .. 'ftl(ce • .. 't,......, ..... dletio-
wlldm,d .... ,ii--. .... 
~ .,...,, ~ - Motl 
kadcn ot ...,...•,n11e1ew 
1bit Utdr MUN" J:,bat,n .. 
1, attn • ... nan , ru)mo 
ol dlelr IIAU• dllc. Cllcnatt 
,....,,. ..,,,.., llnfONII oa au 
A.IMflrM ~ IDddlilfftWl 
IN, 00~•-lt\- U' IIO OM 
.._, ....... , ... don'i fllC 
---•r..to-.,.MwtDclo 
~ 'nidlt&l',"..-&dow 
coonf:SMllr c'. the !alltrild,w 
lhtlt.l', "Al 1td1 polnC ino• 
t10r.W11 aft nrtwa ....,. the 
~t.l.lNJ"rtnMffld:r 111m,,)11111•11aat_,...,..._ 
PAGE TWO 
Any col1111U18 appearlnc an this page reflect the· opinion of 
the autbor. Only the editorials expreH the vleWpOlnt at 
"The Jobnaonlan" u a whole. 
~ln.tlMawa&& 
Senior Order 
In lodaJ'• compleX aoclety, 
no one OrJIDl&atlon caatrola the 
world. Pery..,. 1ad every-
thine muat work In a coordin-
ated aystem, a unlvenal aym-
bloe18. All mea1bera of a unit 
must flmctlon In order for the 
unit to accompllab Ila tua. The 
carbago collector 18 u neceaa-
ary ail tho doctor; the publ18her 
Is Juot u vital u tho tucher. 
Reall&inC that the above atate-
menta are true, some members 
of The Jolllmantan 11aff wish to 
cast tbelr two cents' worth to 
the preaent Senior Order mem-
ber•. 
Smlor Order Is the blgbest 
non--academlc orcanlzatt.oa on 
campua. Eacb year twelve or 
tbt.rteen e8'1lior• are chosen fOI' 
this bonor on the bul8 of their 
extn.currtcular act\vlttea, 
their cllaractera, and their 
overall contributions to campua 
life. 
The nine girls cboeen 1aot 
spring are atudenta ,mo have 
supplied many boun to campus 
acttvttlea and projects. We do 
not dlapute 1h18, and we tbanl< 
tbem for all tbat the, ban done. 
However, lt aeema that almost 
all lheae atudenla are noted for 
J::Yo,. wo;~:.,c1:-:.!f!~ 
In the major otflces of Student 
Gove mm eat. 
Tbne clrlB bave penormed 
other miDor aen1cea, but. !heir 
chief endeavora are In the above 
areas. 
Abaent frmn 1h18 year'• Sen-
lor Order &re atudeots who are 
noted for their work In cluba, 
cburcb orcanlzatlana, publlca-
ttODB, mtnor student govem-
mvnt otflces, and off-campuo 
cbarltlea. 
And we believe that these 
banlworklng actlvtala should be 
honored, tool 
Tbe Informal\... films pre-
sented ; the otr-campua; apeaken 
brought to Winthrop; the Sunday 
worship procram elven; the 
paper and amwal publlabed; the 
national moratoriums on the 
war and on pollution orpnlzed; 
Iha everyday work uf Senate and 
Jlldlclal Board carried on; tbe 
time with underprivileged 
cbUdren apmt--lhesn things 
are DOI accompllabed by Invis-
ible phantoms. Tbey are Iha re-
aulla of bard work on the part of 
many students. And, amq 
1h18 group of students, there 
are a few wbo stand OIi! "" de-
aenlng of Santor Order bonor. 
Elect\ona o! tbe remalnlnC 
members will be held soon. Tbe 
Jobnaonlan bopes that the pra-
aent Senior Order will atrlve to 
recognize those students who 
did a lot of dirty work, tbose 
-le who tolled loaa: boura to 
poribrm" w Iha •mall tub 
which make our llYe• at Win· 
throp tntereattnc and acttve. 
It •h011ld be 1:emcmbered that, 
wltbout the small people who 
work to make the unit flmctlon, 
tile big people wwld not be big 
at all. 
M.D.F. 
'Pt>N'i /.E-T"' THIS W 11.111tll!t>f 
!=J.ft'AIE«& Ese:,qfE --:Jo1JoJ +lie 
1oh.N SON/ 1tt-./ 
oyEtl llo1.1si: 111.L. '/}lfy 
Wet>. 5epr. ? 
-------"'-
Soat people ••••n u. CIIOlrmce III erot • .. 
wn11a.~n.w. 
Fn..._W ......... bla 
Uae .... f'rUllmM em I'll 
tD lmow ... vllier-MII.,.,.. 
t>irrsotoebl:i'eluMLffoweffr. 
IC .. prnent b'ffldmntlae1at 
w~ I rew .... ..., 
Ff'nhlnn wlllant,MtlDrfNI• 
lap ol l'Htntm• IDWVd 
IHlllllft's d olbtr eJaun. 
n.s. rce11qp -w nda WNll 
eo.ldandlbolildllla~ 
fCMar JUrS t/1 COJkl'e dutJls 
which GM miff• manywooder• 
f\al frf..S.--,, IIOt )Ill from 
one•aownclu .. 
X'O, I am rut ahocltl,w: ct. 
aboUdan or Frnl11111n w-.. 
Tbt Fr"t'*ml.'I w• commlt&oo 
Gambrell Slwot,s Hotline To WC 
·~•l•RDd.lntl M,NJ9e 
II <Jll.d. W., 1 t.rp )Wl"' 
A (Offlll'I' leildler pld:fd cap 
1lle sfme: 111tll1ttnto•'l'ra• 
:r:·tart~ :,n.:-ia!..-:.~ ~ 
~outolldloolllllllMlt'd 
T•c raur ltollbl.H 1,:, d,t 
··llOUIN". r.ow ffllllJ' qi, 
feoel N1'11Nend or WMM::eted 
,, I..SlJ, 1dliaoJ. or '°Y-th1 
,,...., ...... ...., n,,o. 
t&oaal rtle ... ftlff. bl.,. Jut, ... mtllth~ Cl!lltetl ll.,.. 
Nffl Mt "-' all owr Ole UlllltN 
Slalff,, ttffl In UHi CIOM ... ~ 
•-so WMl. HoUh,e1 &ft bel• Htup1cro .. lM\.'nlted 
State .. -1 n•11Y can". You 
1bould. STOP Ml) THt\1(. 
111 IMIQ' Amerlc•cldea.cn. 
ICU pro.Ide emodoNI nleaN 
llld, ~IIJ, ICHM tolk1 
,nddellne• ror ~ PIOPI~ In 
ne.:dolMlp. 
HoUJ1k' sg,~ ..cl In Loa Nae,,, 
IH H 111 -:11,.rhnent t111o ,nn 
IIO, W'..& iltltr 17,0IO calls for 
hlA It 111nldltl(orllMIIH 
Hntcu Ill dDzffll of GUier cl&,. 
In thl"OQl'l'INt 11w worN. 
nil• ffntce upll"IUI OIi fta 
own---hRIOrtlnc IINlt r.n,. 
Yo.c poople call WIOI lhdr 
probi.m.-lCNR hi "11lffls. 
10nto411dn111 .. fteo 
TkJ11Mdletmerscnc,~ 
• dlk'ff• lklr penou.1 pro.. 
tlllfflll la detail, nwlllJbffaa,r 
or• -,,.ic,. 11 anowaw 
kca!N It I• &ftilab11' • lfllffl 
l~l1'!dlea•ffla:l1oc-
~ .... 
Dall't ~ -.ti 1111,w~ *81d 
Nl Jlappea Gfl our C&IIIPll9-
I dl"IIII pn,Wem. an tlysurteal 
~bldcnt. Otln'I faolyourK'U-
on • CMIPIIOUr 1bc, it,,.,,ear" 
lll901U1,llprablt'fflL 
'"" - put la-llltD .... 
CM pnmn 116: •11111 Wlllt U 
...... , .... CIIDl"l .. kl 
ti.r lrteadl'? 11qt. ,ou ... I 
...W, IINlt~llal'L 
SoM1llll\-emre1e .. ---.. .,..,,., 
La« Jff,t', I Wrote I eolwnn 
on Ill Med ktr • _._ 
aentn u 'lilllluo,., APIOdw 
Open Circuit 
BY MAIIGM!T M"K 1'1UITER 
QunUoll; Olli wtil\ bull 1ft 
"*l'lfflalH aMlcned ("Pff-
~~e::i=.= no 
An1Wff1 f'or UiCI .... ff IO 
thl1 (tl1Stlon we nnt 1lnl&tlt 
to Mr1. Jan nodlle.J, Dlredor 
or Hou.&Jw: ''With frnlunm. 
"' 10 tu' ~ lnfortnldlon lub--
mltted on Cbl .,,ucadon for 
bou1l,w, we u, Co matdl 
:=.::-:;:~-;-.~~:='17 
1111).UI that •e fflllle I COll-
cmtn\ad effort tD tnaldl 1111 
mullc, ,tvslcal eG!ndon. .-1 
other Nd& ma))r• thlt ,...," 
~-:.It=:~--==·-:: 
plaofflt on 1M dcftom\MCioMI 
preCeffll~ but 11M !Kt al 
wllellllr or IIOl lb&t llrl ha..aot 
~'tf'-ltUkffllnlO 
Mr1. RodeltJCIClftllrunlo,-. 
1fl"t dial Int ffltldMn• or 
..... -.. CIOl'lttff'.irw rooa-
~~~:~ '-:':: 
offlff tobtbr:tllM'lrf-l'-
rnNUCMbo fflldr. Mn,,,Jlud. 
df!7 •l•eqnla'd~ 
owr prlorlCJ for houal• INI 
ltopea lhM~f •Ill t>av, 
PII• 1U Rnnlr Htabtlh'd bJ 
""~"'"·· 
MONDAY, SEPTEMBER 7, 1870 I 
Q 
• MONDAY, SEPTEMBER 7, 19'10 
iJapanese Artist Accepts 
Teaching Position At WC 
"'"'-c II knu1-ui-llal- .... 'tl'Cllllm'I A~ r,I He 11 &1111 pl"tplrlrc I_.,. 
~Chlt flrU~f'rl1,n.... Yl•alA.11. .... Hhlbh ID b, pnMllll.ld 
du'Op II TilJ f'..i. I .... Fadl ,-ar lio lll'Nldl I IIIODlti ~d )'HI' II 1:11,p Poladr111er "'°"""" J.,.... wnk-.~,- la Jac,M. .tire M la a mri... Caller, kl N .. Yotll, Takai'• 
, ,.... a·rtJa. Nr '11 lie ''Hid" art ~rt,. re,:rc,~Yf' and ON' ol IN 
f.M&. , XP , ID:\ "''°'dfl!t Takai hi ohlllllod la pit,. inoa r,n11•1riMftt "*'ttlll an. 
ror U.. ,-.c J.1.ileft )'ar, liH ft'IN la lh• \lrdkd Stale• 11M dealen In Ne• \·ort, 
HN'litH • 'lli'lcihrDp llli nm Jap&a, llu wne awards Ill a He ltn prevbaai.,, Hh.lW~ 
'1Nffll• pi,;,&11lnrl 1.- .... t:MW'd ruwnlleral' J1p1ne .. lhaw .. llld at IUdl tmoortant ttlftU 11 
~ .,... lwl l)Ubllllhed two 1:DakL U,c C.ortol'M Blannl.&I ~rlH 
11, ......... Ile Adwaeod WM.It lntblrW at Winthrop. lro Wa1MtC'GII. D. c., tM 
1'1Jnlillsi dd.1. ho •Ill be pn!Jiarlna tor NIii• \\'hl•, Am11&.1 In New Yon., 
r l'ffl0iiil, li1 111 1 r ~II' lo1 llltalnOab.Jasm.WMniEx• Md the C.1MSte buru:llofta1 
UN., ._lr'J, 1'ak&I 1.-.p1. 'Iii po 70 11 IDCalld. Md ln To!Qo, In Pluaburr, 
1'1*19 u .. ,c., •An 1kilud'I J.,_, Tlkal'a llltlve dt,. A.TIO tM Tok)v MOdtffl Art 
ARTIST-IN-RBSIDENCE 
MUMIJI\ tlll Solomon II, R. 
G1acnhelff' Mlllellffl IA Now 
Yorl, tM Cohlmbua Galltl'J ot 
FIIM! Arts. the Ou MohlH A.rt 
Centct, Mt1111011-WIIUun.,. 
PtDCtOrlnallUo,dle Artl1'11b 
ot QJtlllO, Ole Mochm Art 
MuUlll'ft. die &a•tmoro ~ 
WIii ol Arb. B1ooh Mtt11111il.l 
Art Callff)', Ret-.n M111~u11ol 
Art,, Paril8e1'111f.tGa.lkr.-,Hwl-
lOII Ga.llitry, ud lftlt\1 IIIOft. 
Thia \altfU'O az,eriMflltal 
arttatl•PIMllln.<• .... for 
No.tll\ber In die. 11CWI;,, rMO-
~at&d lba:lecllt Bulkl,w 911iildrl 
DMO:IIJIUIH!Mart~. •nil• 'A' lMtln,p'•t.arl'IOd· 
He u1 Md prior Mm•• at 
wen, Colksf-, c•, Cren 
Coll*- LouMana Sb&t ColJ. 
I'll', Eut TtMHlet' SIMit C:01• 
leplftlldllll!Nwralt.r olSe.. 
bralkL 
9rl1Uant mlora Md lel'IIJ• 
abstract mad.I• olblrd1 Md 
11111 arel1t0rltHlll'IOIW lht 
hard~ ta11wuo1 or patr.t.or 
Tual'a worlla. 
IUa pabltl1W9ha\'tHffledttie 
arttlt acclaim ro, INlr ••· 
preulftn ol bis ort,IMJ 
~C!Olllo,theftalW*lll 
fttftltl.ftiMoYltlOII. 
Tabl tute ID Wlathn,p 
Teljl Takai, vtaltlnll Japanese artlat at 
Wlnlbrop dlaplaya an expreuton of can-
centrallan as be worta an one of hla 
palnllnp. P3.lnttr Takai baa earned 
lnternatlOIIAl renown for hla cartem-
porary J._e art. 
=~·:,:°'~~ 
Ill• Anmnlo •J.C1111..-
•lt11fl,a 0.W.,rol tllollueuin 
ol Art la Coi-wa,. a frlC!lld ol 
dlla cuatudllll' Jac:-ue art• .... 
TIii llueQla Or. Alt IA ~ 
allllW.alaCllll"l'Wllb'ulllbldQa: 
oae al Taal'• ~a. 
Frankly Phony! 
· • •Our Fun Furs 
WRAP youraell In 
Broadlatl, or Mink 
or Sbeued Bea Yer ••• 
It's only make-bel!He, 
but the price tag'• for 
real and right wtlllln 
your budget. Today, 
flira are IUD •• .lake 
••• andy ... ~! 
$38,00 and up 
THE JOHNSONIAN PAGE THREE 
TIP OFF 
Sheila Carpe,,ld, 
-· ... •::-::::..llrla ~.:I":. ..... :.: 
&IIM lwadllltfeslftmlllel. 
Witll, here'1 IIMt Wllllbrap 
bit to offer. nrst.dlen ue 
•ltlll!f:lea frlt 1bldltnts who Ute 
....ompellti0ft1111tbelntarcoll ... 
,:-r:i.~ ~r::r..:·: 
• ..,... "'11,..HocMr, voue,-
~e:=:~_;;~v, 
.:..~:=.~ 
--· - -.J w., Sllow. Forai.M~Wlnltlrap 
hat I Ttr)' Ktiff 0Mee U,... .... 
=" .:i :.:::;• .=: 
al .. P. E.~ 
Dr. MW)' 1',U. hrd: • .,.._ 
=-=' = .. :::. ste'sleaJIJ, Md m-.l)J 
dvGIIP .. relmtlon ll(IOrtl 
oaer. ColnCJllllt1• IIPOrtl e1 .. 
rer ~ flit ume belMftb 
U ftCl'Ndoml IDOl'U bu& al:IO 
Ille cilalleap and lbdlldCDM-=i::. ~..:.-.=: 
0111101t•ll7 ID perfffl OM0S 
lll:IDa .. ti')' ..... GIii ... 
lalloNID,r....._ml .. 
dlld»II• or JIQllla lbr a _.. 
EAST MEETS WEff AT WINTHROP Ewa...,..mmeol,-c:a't ='.:::,... ""..:t ... ,.!: Takai, ts oeen here lnatructlnll student In tbe Adwnced Palntllls 
claaa. Takai la serving as Artlat-ln•.Ruldence at Winthrop tbla 
fall, while alao preparq for a numbe, of comtnc exhibits of hla 
palntlnga. (SU&an BDfrer Photo) 
..... ol MIIDctloa ea.M• r=."'·-=·~~ T.,.......,_...,....,.lt 
.s,rrt,ea ........ talls 
Where Are The Hemlines Falling? --,...~.~Mo. 
IOdl8Dltr...., -- u 
•.a.A..,--•plmldllld 
~atwarblsd1Maal ....... Junior Class 
Orders Rings 
ltu~-:':W--CT:n.· .... ,: 
f'lll llttnllot la antlialllONU 
1M Wle ler a., lmee~ 
DIii IA ..,_It. WbllD tuhloft. 




U 1ht ltllllent 11 l'IOW wonder• ~,.~-o:;.~ =c:e:u~ 
dreuts lmD a llllftl. tr &Ila 11 
Nl'ertlll •Uh beldldlH trl'-
lle m n,.,e oat • •ar-•Hb 
•• , iie ...... anonnc.-to 
fflli~lt 1111 thole Mini'• ""'' m1••an11oota. •• 
n.-..ltlll ... ,. .. 
ftll II Ille s..-,..( ........ 
Yoa....._ ....._,..u&M• 
an .. wrtl*'I NG tie mW 
Md .. -«.1111.1lla*'-le 
ruNoa ,..,.. -,.r.o,. 
hllilm,. .......... . 
tMa...-ll: WIU ...... '• 
IDO'flll'-WID ..... ...... 'C.,. ..., So llu, Wr7 ,_ ......... _ .. ..., ... 
.._.,. • .,,oe~ .-..... 
Eftll Ille dDafpu1 la Nit• 
Yori; are havt,w inabltffla. la 
tills blp-luldon lndcet. there 
.. bantb' • mbll ldl Ill moat 
IDQ)r stons. lmt 'fftlhJII ellO =· ::".:~:·::= .. 
•• ,,..._ la se&nd IIDward Ille 
,.._.llda,ldahola~atlDI 
.olal to wear tllllt lllh!I, .. ..,. 
IUdlanl Sdlwuta. Pre•ldfflt d =~·~":rcta= UleT"n IIDt Mllllilt, llalQ' are 
awldull dill MIii' iUMolt by 
t,qrt,s panll and puualts ~ ...... 
Gealnl • e,- wlc• INID tis 
nnta•1ru111or1~lt 
NteS .. hmllMlanfllllal 
.. , ..... , ... 1datltllwalM.. 
Alloft lhe waist. ner,61,w la 
..n-«Mnd _, IN aroat., 
coWHtld to .. wtt-. 1'tle alt 
NIii tor • UIIJN or betted 
•alllodlsahWfv..., .. ~ 
ctleal fldlneu. ltalbe,>Olfltl' 
a*lrtft.W.rt.ora,..IIIW 
11111 lldrtaltll.abeltalldlloala.. 
.......... _..,.,, .. fflldl 
ra...._wetteatberalll lie 
111111DlarlUldllledodsns 11111 
,... f,om Ille l,Ndleal (D Che 
::r=~~::. ~~.:.: 
lorte!!.'ledertlllO•.n.•ca 
1lo 11Md a1 a lllbatltla. Pl.I• 
tam. oattont. Jlll&efflo,.PIUDrn 
oa leather, on hara. • .pleciea 
or patterned SIDI 1,wnoaroal 
your bead. • .a,atler,llllimat.. 
ftplllenml:dnUN,Galldiol 
afd llllllcken MU bit ftffllHl 
'PIJDl(llar ol I.II 1M DD• loalll. 
Tlltlle 1ft' COfflMI bad& hr, ab'le 
ud lbt 111ha .-tll llc- oll*Jtl.· 
Clllar ~tta&s. TlleM an 
Nlkatrlctb'fol'tbe\allslrla 
aid .,... IICIP)Ndb' naturbw &o 
theftrlarl',elllttlalb'tll.t ...... 
lhw. For lie ahort ,Sri .. lr 
tbtra'tllkl"~IDIIIPlbta. 
ahorlNtltffl\blll.llOttDGlhort,, 
Uld wear• ~r mat. 
It 11 a st.apc-.YC111rM.II-Se11• 
IOII, and cJle CJKltiOIIOII thl• 
nmpi~ wm bt : "Udl or Mt• 
Whll will the \\lnthro,atudMIU 
do? TM norc, 1rnd\"C!rthlrc 
tM midi, but th" airl• 5011 
'ta.\ffl't lk'c'ldcd. Whatewr, lM 
1Wdttltwlll llll1.,.eartheralh-
~~r~1~~~v 
~ SEPT.ht ----·--""' ---
eom,.tltloe la w. R. A. la 
bc!twNft dl)nnlloriH and .. 
Freshman Organize Class ::=-·~~= UMI .. 101~11. boallrc, and 
~l.,.lntn-almeom• 
pcdtlona. n,n an r"1:db'• 
ttl*nt 11,fflH Ill tohblr,U, wit. 
ktbl,I.I, md tfflllla. 
flleoruatsatloftoltbtclal& 
ol'1twtll10J11ileslaulbaJ 
hskl lbelr ftrtt oi.dloa. WO 
~J::·ro,S:~a1:;._ ~ 
aw...1-i.n. 'l'reuaf'ff, 11111 
Plaal•antobaalullledC.-
War• Datl .. Jalor Clua 
~-=..~ 
H0 ....... 1lstollelllfflld 
la 11,1.p.m..Prldq,~ 







5-.alJ'Oll,..,tl " · • SN .,,Um .......... _. 
DOUGLAS STUDIO 
All Students: 
Photos For Taller Will Be Taken At Dinkins 
August 27 Through ·September 9; . ·.:, .. •• 
Please Check Board At Dinkins For Your Day. 
827-2123 
3274481 
WINTHROP DANCE COMMIITEE 
PRESENI'S 
"THE BROOKLYN BRIDGE" 
INCONCER.T 
e 
Wednesday Sophmber 9 
Byrnes Auditorium 8:00 P.M. 
Tickets: In Adnnce. • • 
st.oo c ... p1e 
$2.50 Stag 




BILLY AND TBE RA WK 
The Hawk Came Back 
"Kes" The Hawk Bet!omes Boy'a Friend 
MARION DAVIS 
, -IIGN-uP FOR ftCM ffllln' cm;," - - -, 
' J r"'....... • I 
,CJ.;__ • 
Fdoome 'lruallirop ........ 
MONDAY, SEPTEMBER 7, 1970 / 
For God's Sake ----tobrillll .. CllrlablP"'lfl'C'-twetoNWM ........... 
... nal "" l.uNa. U'll:1!118 a U.. 11 Ml tor• 
IMt'tbllt ... will "-WldNOllt 
w1•11eert-.lladl'1dlll11 .... ................... 
I. 




SATURDAY SEPT. 13 ADM. $2.50 eacb 
BEER BUST 
Ice cold Budwelaer 12 oz. only I~ 
During Happy bcun 7;30-9;00 P.M. 
Playing tbla Wednesday Sept. g 
THE MARLBOROS 
Ac!.ulsalon 
Sl. 50 ucb 
Phone 
368-4711 
Come lni:, and see our : .=-~:.~ .. =:.:.-r::.,:::.• .. -:1 ,------------- --------------------
ne" wtnter fuhlc:ns, 
pretty pant sulta 






to shop and 





line of 00t1metics 
and all the 
other needs 
of the Wbathror 
students. 





' --neCllrf-,MIIPdlllt.lraa-.dudoa I 
t •••BIid N•rltlle 








-PrJdlolaD - ••deloa --on.u.i Aetta. at "'orld Anrte1•• --Fo• Mute and .. Coapet 
·-God .... s.wno., 
•-A'C .. LoallataJIOldBrlt* 
--n. Du11t1••• Pwamal UI• 
-Sa ..... ~Ucrp SCudmt 
· -A SNICl"t,•t.l .... Mini.,,- t.a:b 
~nllrll1Da.517t. 
........ c,...,....~). 
The welcome mat 19 
our for you! Come 
llial u,! 
A complete Btlectlon of wearing 
apparel. aportawear. aboe1, and t'ther 
acceaaorlea 
BROOKS JEWELERS 
AND CUT SHOP 











h Our Welcome Disoount To You 
At 
•••••••••••••••••• 
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I . lff ... Mil..... I 
L HUNGRY FlSIIERMAN _J 
ce,,e1 ""'"' 20" 
